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DATOS P A R A . E L  E STUDIO DE L A  APTITUD 
Y TENDENCIA DEL E S COLAR 
El i nfa n te necesiLa ele mecLos e l e  ed u cac ión y o ri t'ntación 
adec uados a su contextura psicobiológica. Pero sólo es po­
sible esto con un conocimiento obje t i vo ; con el emp l eo ele 
una técnica que e s tudie sus i ncl in aciones y te 1_idenc ias y q u é  
dirección toman ante e l  m e d i o  en que se desen vuelven . 
Es :nd uclable que Ja Escuela es el l ugar donde el est ud i o  
·de  estas tend encias aptituclinales mej o r  s e  precisan , pero 
las téc n i cas de la metrnlogía psicol6gica a ct u a l  no son faci ­
les,  c uando no son entretenidas y equívocas, p o r  l o  que he­
mos de huscar una si mpl ificación y segurid a d  en J os elatos 
hallados. 
Por esta razón en e l  necesal'io estudio de la dependen­
cia que se da en las materias escol ares , b ase ele un conoci­
mi ento obj etivo de los métodos, estud:o ele l as apti tu des y 
su orien tac ión , labor de l a  ·escuela,  transferencia entre las 
materias del  programa y aprendizaj e el e  determi nada ac­
ti,vidad , etc . , son todo temas que . generalmente se inveshg:an 
con el empleo de las correlaciones. A este fin recomendamos 
u n  procedimiento abreviado en la obtención simultánea ele 
estos coefic ien tes de r .  ele Pearson .  
Con l a  técnica el e  �Icnclcnllall-\Vnrrcn-Hollcritl1 ,  · elabora m o s  los 
c1n.tos ·e le  c·st.p trabaj o .  J-fo c e  ofact.ib le  l a  m i sm a  u n  aut ocon1rol rai ki 
,obte n c i ó n  <l e l as 1·. e i n t ercorrel,1 ciones,  y con sólo u n a  máquina. 
· de sumar con subtot a.les puede realizar es t a  labor todo Centro que 
no goc e ele equipo estadístico completo. 
Cardenal y Grann.dn. así lo r ea l i zaro n ,  y éste últ i m o  s i gue c on 
esta técn i ca en ei Instituto Psicotécnico d·e Barcelona. Nosotros he­
mos hecho lo propio en este tralx1jo sobre la  apt i tud y tendencia. 
Pero ·est.o ·es sólo un ,proc edimiento que si b i e n  no def{ll!a,mos, 
(véase «Hevistn. d e  Psicologia i P.edagogi a » ,  núm. 7 ,  agosto 193-1 ; 
Barcelon a ) ,  sí es muy a p rovechable su nso en ·el estudio del escolar. 
Obj eto de n uestra investigación mediante una serie de 
tesis,  me ntal y de conocimientos e scolares, l o  fueron los 
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candidatos a ingreso en la Escuela Especial d e  Orientación , 
así como durante el transcurso del curso, el alumnado se­
lecto . 
Como tests de inteligencia empleamos el .col�tivo Ba-
- -- -----
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llard, y en 1cuanto a los cor.ocimientos escolares nuestro 
euestionario ( selecdón de tests de Galí ,  Claparede, etc. ) ,  
que comprende tanto para las materias continuas como las 
discontinuas, la subdivisión de tenden cias hacia lo verbal y 
abstracto que se da e n  el .cuadro de l'a página. anterior. 
Elaborados los datos y conseguida la síntesi& de las wn­
den-c·'.as de escolaridad , i nteresaba saber qué orientación to­
maban estas tendencias al rela:cionarlas con la inteligencia . 
Hallada la correlación de estas materias en i . 1i9 escola­
res (725 tniños y 394 niñas) hemo� visto que la r. se )pro­
duce según edad y sexo, como se da en el cuadl'O II que 
nos ha servido fundamBntalmente a nuesfro estudio . 
• 
C U A D R O  1 1  
·Coeficiente de correlación entre l a  inteligencia · y los conocimientos 
escolares verbal (r.) y abstracta (ra ) 
\ EDAD N.0 examen Varones Hembras 1 
V H fv r. fv r. 
{ 
9 130 73 .53 .58 .67 .62 
1 0  247 1 39 .61 . 63 .72 .55 
\ 
1 1  263 1 45 .64 .61  .74 1 60 1 J--;-;- 85 37 .70 .60 .88 .59 1 
Estos datos sólo se refieren al infante normal. 
Como se ve en este cuadro: existe una superior correlación 
·de lo mental ·con lo abstracto en los ni ños y verbal en la:; 
niñas, ·hacia los nueve años; pero ésta se transforma para 
.los niños, quienes a los once años ya es superior lo wrbal 
a lo abstracto, y en las niñas se acusa la tendBncia g LiC s il':m­
pre fué preponderante. 
Nosotros consideramos que esta relación o tendencia ec: 
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ca�1 sada por el ma)·oe c u lti\·o q u e  en n u2sLro uied ! ci  prima­
rio se lrnc.e ele las materias de ·carúclr.:!r verbal ; o sea pre­
domina e n  nues tros progrnmas esco lar-es el _ -; u 1 t ; 1. o c l 1 •  J a .� 
let.ras m ientrµs q ue se <lej a para l a  enseñalíza superior o 
especial  la cnseüanza técn i co-·c i e n l ífica, grado � 1 -� · 1 �:' fíar.­
za que aun Lene l i mituclo cl0sa rro llo . 
Nuestro s  exáml·nc·s olJj e l i \·o;; confhman eii las : t :-=e\ ·érat.: · o ­
nes . 
. Ahora ' J J ien . .  Si. la tmtlenci.a dl'l ni fio normal ] ! )  t�S ! Jncia 
las Letras, variando la  orientación d e  su aptitud natural, 
veamos en qué si l u ació� se encuentra el  b:en cl 1 t ;1de:. 
¿De • ¡ ué manera se procl uce la  cone lación e n  e t  ! · ifio se-
lec to y t: rnil es su conten id o ?  • 
E l  b ien do lado :por nosotros sel eccionado es aquel que 
presenta. un coe fic iente de inl-eligencia mínimo de HO, j unto­
ª u na escolaridad no inferior a los 10,6 años.  
Si  l a  t en dencia a med ida q u s  lDs jórnnes son m ayores ). 
gozan d e  s t tper ior c a \ l d al ele conoc i m ien tos ,  se dirige har i<L 
lo ve rbal , es h i e 11  s t 1 p n0sto que <'Sit o r i C>nia c i ón es u n pro­
d u cto ck la esr.olaridad,  ya qu2 0n n uestro h i 2 n  dota d o ,  en 
que .ésta s ude estar definida. o saturada, se da como sigu e :  
E.xami n uclos 7 3  al umnos (sólo s e  hace r-::fr•rcné'ia a Ya­
Fones) de nuestro Centro,. nos cl i ó  una conB l a c i ón e n tre l a  
i nteligenc i a y los  conoc im ientos escolares clf' 
f.2 e nt re la i n le l igenc:a y las m a terias esco lares Ycrl lal e :; .  
7 i  e ntre l a  i nteligencia y l a s  materias escolares ahst1·ac­
tas. 
Así puBs -en el bien d ot ado, que en ger¡eral es un . pro­
du cto cuantitativo de escolaridad, se experimenta una mayor 
tendencia,  toda vez que su superior intel igencia le  hace 
asimilar mej or el programa escolar. 
r�sta más rápida aprehensión de las m a ter:as hace q u e 
el proceso de incli nación hacia las letras, do que est:in _ sa­
turados nuestros planes d e enseñanza , le l leven a una co-
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rrelac: i ó n  mayo rme n te acusada q u e  en los escolares n o l'ma­
les.  
O tr o  dato q ue ase vera esta incl inación es el  que los c i ta­
dos 73 escola res que en el examen de i ngreso presentaban 
un 65 por 10D ele ten denc i a hacia lo Yerbal, su be este por­
•cen ta.i e i:n ios exúmenes rde fi nal de c urso al 80 por 100. 
La n neva cl i i-eccién ele un perfcc:c.ionami·2 n lo el e las c ien­
e i as a p l ' cadas a l a  i ncl ustl'ia,  con la c reac ión ele activ·iclacles 
nuerns, J a  extensión de las Escul' l as téc n icas S u periores �­
Centros de perfecc ionami ento y preplil'UC' ión el::! obreros 
cal ificados, etc . ,  nos l lernrán a la conección ele unos pro­
granms de tipo prcclorn i nantemenle yerba!,  a fin el� esta­
blecer un equ ilibrio €11 los mi smos, qu o Eo rompa el esta­
blecido orig i narianwn lf' e1 1 el n i íi c ,  q 1 1 e  h� i:l éL nna tendencia 
falsa a sn api.: t u cl .  
C o " c r. u s 1 0 :-; E s  
1 .ª Que la  téc n i ca Mencl enhall-vVarren-l-f o l J .2 r i l l 1 ,  u sacla. 
e n  l a  ohtenci9n d e  los co2ficicn t·2s i . lr co1Te!aC' i ü n  e i n terco­
rrelaciones,  es muy apropiada, no sólo Jlor Lt t l:' d u c.ción d e  
operacion es s i n o  adenüs por el an locon l ro l q n e  en l as mis­
mas se real iza.  
2.' Que los n i ños muesLl'an nna apt it ud ma>·ur para. l as 
materias abstractas q u e  las niñas, l o  q u e  se cl a especial­
mente e n  los 1primerns afios ele escola l' ida<l . Ct rnncl o  nüs 
aiíos ele escolar'.clad pasan se p rn d u c r.  1 1 11 cl rs(�qu i l ihrio a 
f<n-or ele las Letras. 
3 . ª  Que la tenden cia d e  la apti tud luc i a  u n  precl ominio­
Yerhal es u n i nd ncl a lJ le  prod u c to ele los propTamas esco­
l ares. 
-l.� Los nifios b i en clo taclos presentan esta apt i t u d  ver­
bal , mús acusada que los h iñas normales y acercánd ose en 
s u s  correl aciones a los result.ados de las n iñas.  
5.�  El p redom in io  verbal e n  el l1ien dotado está influí­
• 
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do junto a una mayor asimilación de los programas esco­
lares, por la or:entación que la enseñanza superior presen­
ta, de predominio absoluto de las letras sobre las ciencias 
y. técnica. 
6. ª En las dases de bien dotados, sometidos éstos a una 
instrucción intensiva, l a  .tenden<:ia a lo verbal pasa en un 
sólo curso de un 65 por 100 a un i:?-0, aun siendo el prog-ca­
ma de nuestra Escuela Es¡pecial de Orientación, Centro d o  
nuestras experiencias, de un mayor equilibr:o verbo-ah'>· 
tracto; 
7 .ª El equilibrio que en l as primeras edades escolares 
se da, entre lo verbal y abstracto, con ligero p redominio 
de las Ciencias en los niños y las Letras en las niñas, debe­
ría no malograrse y e ncaJJzarlo con program.1 s adecuados 
y orientación profesional racionalizad a, hac·:a Centros don­
de las aptitudes naturales se desenvolviesen · con firmeza. 
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